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合計　640・1120、6940一8
新田　　235．2500　　290－20
永山村高反別表
　　　　高　　　　反別　　　　　　石　　　畝歩
田　　147．0420　1452－0
畑　　110。8410　1358－27
合計　257・8830　2810－27
新田　　L7010　　18＿27
新畠　　　．5040　　　8－12
合計　　　2，2050　　27－9
牛堀村高反別表
’レ
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圃
河和田
O　o見川
o　o鯉渕　　　　　　　ロ五乎 小吹
奥谷o
水
戸o枝海
・千渡。
　o吉田
米沢
　o長岡
o小鶴
野大鰻善 。椿田
栗崎小泉
■
湊o
　　　　ロ、島田O川又
那珂川ご
???、
o秋葉
書浦
論
高浜o
石川o
井函
　　　　　　　　　o紅葉
　　　　　　上合o　。下吉影
　　　　　o野田田木。谷　。小川
　o上玉里o山野　　　　　D
o高崎　o幡谷。興沢　　青柳　　o川中子　　o　　　　。倉数
　　　安　　。羽生・芹沢
＾。　食
ノ～
倉吐軽部　　柏崎
　田伏
有河
o
o玉造
・浜
o手賀
o井上
＿、＿＝二霞三、ケ三浦 籐井
o小高
　　北
　む繁昌　浦 武井。
　　　ロ　　　額賀白浜。
　　　　　　　　根子屋。　　　　　　。島並　　。
　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　麻生清水失幡浮房繋鱗
　　　　　　　　一　　〇島須　　o古高上須癖講難．
川　　　川中洲
鹿
o牛久 團 鳩崎。
篇田
o古渡
死
鹿島
堀割1“
鹿
島
o龍ケ崎
利
団
根
o滑河
O西大須賀
寮
???
耳
?。
圃 小見川
　o
居切eo息栖
頑
????
利
島
根
瀟
灘
o窺爵碕 川
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